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stona_ El segundo capítulo, 1 connotati 
di Dio, estudia las perfecciones de 
Dios, el sentido de su finitud y trascen-
dencia, de la creaci6n y providencia, 
etc. Un tercer capítulo estudia, final-
mente, las relaciones entre filosofía y 
religión y entre raz6n y fe. El trabajo 
se completa con una ficha bibliográfica 
del Profesor Petruzzellis, una introduc-
ci6n que da cuenta de la génesis de su 
pensamiento y una breve entrevista 
conclusiva. 
El trabajo, escrito en un tono de 
divulgaci6n, aunque bien documentado, 
se lee bien. Quizás las autoras debieran 
haber puesto un mayor esfuerzo en 
distinguir lo que es propio del pensa-
miento de Petruzzellis de lo que es 
doctrina común, ya que se pasa sin ad-
vertirlo del discurso indirecto al direc-
to. Con todo se agradece · el esfuerzo y 
el homenaje, así como la iniciativa de 
contrarrestar un tipo de publicaciones 
que, sorprendentemente, empiezan a 
menudear, especialmente en el ámbito 
anglosaj6n. Es un testimonio elocuente 
de la oportunidad del discurso filosMi-
co sobre Dios. 
J. L. Lorda 
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Bien llevada y oportuna investiga-
ci6n, presentada como tesis doctoral, 
sobre la noci6n de inmutabilidad divi-
na en Santo Tomás, con objeto de deli-
mitar el sentido positivo de esta afir-
maci6n, no siempre bien entendida en 
el debate actual. 
RESEÑAS 
Se divide en cuatro capÍtulos y 
una conclusi6n. En el primero se es-
tudian los distintos tipos de inmuta-
bilidad que Santo Tomás encuentra en 
las criaturas. En el segundo, se hace 
un análisis exhaustivo de la aplicaci6n 
a Dios del atributo de inmutabilidad 
en todos los escritos del de Aquino, 
sirviéndose del Index Thomisticus; y se 
valoran los argumentos que utiliza, en 
particular los argumentos de autoridad 
tomados de la Sagrada Escritura y de 
los Padres, así como la atribuci6n a 
Dios de este concepto según el méto-
do dionisiano. Un tercer capítulo es-
tudia la moci6n o actividad divina en 
relaci6n sobre todo con el mundo, de-
terminando los modos en que debe en-
tenderse en Dios actividad e inmuta-
bilidad, y aplicándolo a los grandes 
momentos de la actividad divina: crea-
ci6n, gobierno y encarnaci6n. Por úl-
timo, el cuarto capítulo, que lleva el 
tÍtulo The Unchanging God o[ Love 
intenta una aproximaci6n al misterio 
de la compasi6n divina, teniendo pre-
sente la sensibilidad moderna sobre es-
ta cuesti6n. En este sentido, se hacen 
equilibradas observaciones sobre el va-
lor del dolor humano y su expresi-
vidad propia que no es directamente 
aplicable a Dios, cuyo amor trasciende 
las categorías humanas y es capaz de 
expresarse libremente en el dolor de 
Cristo. 
El trabajo consigue su prop6sito 
de llevar luz a un tema de moda en el 
que son frecuentes los equívocos. Echa-
mos de menos un análisis sobre la psi-
cología del dolor que también contri-
buiría a arrojar luz, al manifestar la 
relaci6n entre sufrimiento o estado de 
dolor y corporeidad. 
J. L. Lorda 
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